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Séminaire doctoral
1 CE séminaire, destiné en priorité aux doctorants de François Récanati et aux doctorants
étrangers en stage avec lui, prend tantôt la forme d’un groupe de lecture et tantôt la
forme  d’un  séminaire  classique  avec  exposés  suivis  de  discussions.  Le  séminaire
doctoral  a  accueilli  des  exposés,  parmi  lesquels :  François  Recanati,  « Pragmatic
modulation » (18 novembre 2009) ; Dan Zeman (doctorant, Université de Barcelone) ;
« Binding predicates of personal taste, A relativistic friendly approach » (25 novembre
2009) ;  Adrian Briciu (doctorant, Université de Barcelone) « Context-dependence and
compositionality »  (1er décembre  2009) ;  Discussion  in  absentia  d’un  exposé  de  Nat
Hansen  (doctorant,  Université  de  Chicago),  « Color  adjectives  and  radical
contextualism »  (27  janvier  2010) ;  Zach  Abrahams  (doctorant,  Cornell  University)
« Polysemy  and  multi-level  semantics »  (20  janvier  2010) ;  Daniela  Tagliafico
(postdoctorante, Université du Piémont Oriental) « A relativist account of pretense » (3
février  2010) ;  Julie  Hunter  (doctorante,  EHESS  et  Université  du  Texas  à  Austin)
« Descriptive  indexicals »  (17  février  2010) ; Eros  Corazza  (professeur,  Université
Carleton) « Subsentential illocutions and communication » (10 mars 2010) ; Herbert H.
Clark (professeur, Université Stanford) « Mixing depictions and descriptions » (10 mars
2010) ; Andreas Kemmerling (professeur, Université Heildeberg) « Is there glamorous
self-knowledge ? » (24 mars 2010) ; Paul Egré (CNRS, Institut Jean-Nicod) « Intentional
action and the semantics of gradable expressions (On the Knobe Effect) » (7 avril 2010).
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« Knowing that i see. Comments on Alex Byrne », dans Self-locating beliefs, Working Paper n°
5, IJN, 2010, p. 111-116
« Pragmatics and logical form », dans Explicit communication, sous la dir. d’Esther Romero et
Belèn Soria, Londres, Palgrave Macmillan, 2010, p. 25-41.
« Le soi implicite », Revue de Métaphysique et de Morale 4, octobre 2010 (n° spécial sur le soi,
dirigé par Béatrice Longuenesse), p. 475-94.
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The context and content lectures
4 D’OCTOBRE à fin janvier, le séminaire de François Recanati a accueilli les conférences de
prestige prononcées par des chercheurs de haut niveau invités dans le cadre de son
projet  ERC  (« Context,  content  and  compositionality ») :  les  « Context  and  content
lectures »,  dont  les  textes  remaniés  seront  publiés  dans  une  collection  spécifique
(« Context  and  content »)  chez  Oxford  University  Press.  La  première  série  de
conférences (Context and modality) a été donnée par Angelika Kratzer, professeure de
linguistique  à  l’Université  du  Massachusetts  à  Amherst ;  la  seconde  (What  might  a
context be ?) par Robert Stalnaker, professeur de philosophie au MIT. En parallèle a été
organisé, d’octobre à avril, un séminaire – dit « PLM » – destiné à accueillir notamment
les exposés d’étudiants et de visiteurs. Ont ainsi parlé : François Recanati, Dan Zeman,
Adrian  Briciu,  Zach  Abrahams,  Daniela  Tagliafico,  Julie  Hunter,  Eros  Corazza,  Herb
Clark, Andreas Kemmerling, Katarina Kijania-Placek, et Paul Egré.
5 En mai-juin, le séminaire a accueilli Peter Pagin, professeur de philosophie théorique à
l’Université  de  Stockholm,  chercheur  à  l’Institut  d’Études  Avancées  (IEA-Paris)  et
directeur  d’études  associé  à  l’EHESS,  pour  une  série  de  conférences  sur  le  thème :
« Compositionality, communication, and context-dependence ».
6 Outre ces séminaires, François Recanati a, comme à l’habitude, coordonné le module
« Sens  et  interprétation »  du  master  de  sciences  cognitives,  et  assuré  la  partie
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« pragmatique », et Philippe Schlenker et Emmanuel Chemla de la partie « Sémantique
formelle et expérimentale ».
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